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聖泉論叢　2011　19号
研究活動　聖泉大学　人間学部
（2011年１月〜2011年12月）
豊田一成（教授）　
　著書（単著）
　　『一流の集中力』ソフトバンククリエイティブ　2011年5月
　論文（共著）
１．メンタルトレーニング考　滋賀県体育協会スポーツ科学委員会紀要　No．27．
pp.39-48．2011年３月　
２．大会を直前に控えたスポーツ集団のメンタルトレーニングに関する研究―その３―　滋
賀県体育協会スポーツ科学委員会紀要　第27号　pp.49-61．2011年３月　
３．大会を直前に控えたスポーツ集団のメンタルトレーニングに関する研究―その４―聖泉
大学スポーツ文化研究所紀要　第３巻１号　pp.3-10．2011年３月　　
４．大会を直前に控えたスポーツ集団のメンタルトレーニングに関する研究―その５―聖泉
大学スポーツ文化研究所紀要　第３巻１号　pp.11-24．2011年３月　　　
５．スポーツ文化研究所の存在意義を眺望した経済効果に関する研究―スポーツ文化研究所
の３年間の集約―　第3巻1号　pp.45-58．2011年3月　　　
　論考
１．受験に勝つ『心理術』週刊朝日　116巻４号　pp.36-39．2011年２月
２．がんばらない、あきらめないで、キレイになる　自分を知ろう―自己分析―」Lesson １．
フリーペーパ日和　第64巻2011号　pp.36-37．2010年12月
３．がんばらない、あきらめないで、キレイになる　自分を育てようー自己コントロール―
Lesson ２．フリーペーパ日和　第65巻2011号　pp.36-37．2011年３月
　報告（共著）
マインドマップを導入したメンタルマネージメントに関する研究　第62回日本体育学会　
（鹿屋体育大学）　2011年９月27日　
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高橋宗（教授）
　学会発表（連名）
心理学検定試験を用いた心理系単科大学における心理学教育の評価　日本心理学会第75回
大会　（於：日本大学　発表論文集　p.1177）　2011年９月16日
方　蘇春（教授）
　論文（共著）
（中国語）日本の介護保険制度に対する初歩的分析
経済視角（吉林大学）　総198-1期　pp.84-85，2011年１月
　論文（共著）
中国の高齢者福祉実情に関する一考察　
聖泉論叢　第18号　pp.15-23　2011年３月
　論文（単著）
　　中国における自動車産業
　　工場管理（日刊工業新聞社）　第57巻　第４号　pp.110-111，2011年４月
　論文（共著）
　　（中国語）中国における企業環境管理政策の応用的検討
　　知識経済（重慶市科学技術協会）　2011年第18期　p.132　2011年９月
　論文（共著）
　　（中国語）重慶市における産業構造と就職構造の関係に関する分析と提言
　　農業現代化研究（中国科学院）　第32卷第６期　pp.695-699　2011年11月
有山篤利（教授）
　論文等
①柔道指導教具「投げ技マイスター」の開発（特許申請中）
②発見型柔道学習モデルにおける受け身の指導展開，共著，
　聖泉大学スポーツ文化研究所紀要３（１）
③発見型の柔道の学習プログラムの女子生徒への有効性の検証，
　共著，講道館柔道科学研究会紀要13
④柔道のよい受身動作の解明と，動作の学習法と評価法に関する検討，
　共著，京都教育大学紀要119
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⑤ CLCP によるキャリア教育科目の学習成果に関する検討，
　共著，聖泉論叢18
⑥地域とともに―地域力循環型キャリア教育の試み―，
　単著，大学マネジメント73号
⑦地域とともに―地域力循環型キャリア教育の取り組み―
　単著．文部科学時報1626号
　雑誌連載等
①「地域のため」の人材育成で大学の存在価値の向上を図る，Between，進研アド社
②中学武道必修化への提案，近代柔道８月〜２月号連載，ベースボールマガジン社
　学会発表等
①児童期における水泳運動スキルと体格・体力との関係，共同，第140回京都体育学会研究
発表抄録
②投げ技マイスターを用いた柔道学習の提案，単独，第16回日本体育科教育学会ラウンド
テーブル
③よい受け身動作の解明と動作の評価方法について，共同，第44回日本武道学会研究発表
抄録
④発見型柔道学習モデルに依拠した受け身学習の提案，共同，第62回日本体育学会発表予
稿集
⑤地域力循環型キャリア教育，単独，平成23年度 IDE 大学セミナー抄録
⑥ＮＰＯ･地元企業と連携した地域力循環型キャリア教育プログラム，単独，文部科学省大
学教育改革合同フォーラム抄録
李艶（教授）
　論文
　共著（第一著者）
途上国への援助行動が抑制される要因について　―個人的要因・状況的要因の関係性につい
て―」　『聖泉論叢』18号　pp.39-51　2011年３月
　共著（第一著者）
ストレスインベント・ストレスコーピング・社会的スキルの関連についての研究―大学生の
対人関係の場合」『聖泉論叢』18号　pp.53-65　2011年３月
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　学会発表
　共著（第一著者）
キャリア教育の取り組みと大学生のキャリア意識変化についての追跡研究　―自己効力感を
中心に日本教育心理学会（札幌市がでる２. ７にて）　論文集　p.1145　2011年７月
　共著（第一著者）
キャリア教育プログラムと大学生キャリア意識変化についての追跡研究（その２）―進路決
断不安を中心に―
　　日本心理学会75回大会（日本大学にて）　論文集　p.201　2011年９月
谷口（藤本）麻起子（講師）
　論文
・摂食障害の人への関わりについて　―摂食障害についていくこと解題―　谷口（藤本）麻
起子　甲子園大学発達・臨床心理センター紀要第５号，15-21，2012．
・過去の否定的経験と大学／大学院教育に関する調査研究　金綱知征・谷口麻起子　甲子園
大学紀要，（38），125-136，2011．
学会発表
・過去の否定的経験と大学・大学院専攻志望動機との関連についての研究　金綱知征・藤本
麻起子　日本教育心理学会　第53回総会
・TATによる摂食障害者の心理特徴の分類　藤本麻起子　第15回日本摂食障害学会　学術集会
多胡陽介（講師）
　論文（共著）
○フィールドホッケー選手のドラッグフリック動作―その２―　
　―助走方法の特徴とボール速度変化の関係について―
　聖泉大学スポーツ文化研究所紀要第３号第１号　p.25-35　2011年３月
○スポーツ文化研究所の存立意義を眺望した経済効果に関する研究　―スポーツ文化研究所
　３年間の集約
　聖泉大学スポーツ文化研究所紀要第３号第１号　p.45-58　2011年３月
○トレーニング施設を活用した学生への運動プログラムの開発　その３．
　―トレーニングルームを利用していない学生の質問紙調査結果の傾向について―
　聖泉大学スポーツ文化研究所紀要第３号第１号　p.83-96　2011年３月
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　事例報告（共著）
○フィールドホッケー選手のドラッグフリック動作―その３―
　―からだの各部位における速度変化について―
　聖泉大学スポーツ文化研究所紀要第３号第１号　p.37-41　2011年３月
吉川栄子（助教）
　学会発表（連名）
・構成的グループ・エンカウンター体験による感情状態の変化―セッションの進行に伴う感
情の変化および感情変動と自他認知の変化との関連について―　日本心理学会第75回大
会（於：日本大学　発表論文集　p.1195）2011年９月16日
・心理学検定試験を用いた心理系単科大学における心理学教育の評価　日本心理学会第75
回大会（於：日本大学　発表論文集　p.1177）2011年９月16日
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